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学位論文内容の要旨
3-Methylhistidine(3lMH)isoneoftheaminoacid,andspecifica]lyexistsinactinandmyosin･Ithasbeenevaluatedasforthe
indexofmuscleproteindegradationinanimalsandhumans,because3-MHreleasedfrombreakdownofmuscleproteinisnot
reutilizedforproteinsynthesis･Comparedwithhumansandlaboratoryanimals,researchesarelackingonplasma31MH
concentrationasanindexofmuscleproteindegradationinlargeanimals.Therefore,4experimentswereconductedusingracehorses
anddairycows,
First,plasmasamplestakenmonthlyfromatotalof50healthythoroughbredracehorsesandtheaminoacidsconcentrationwere
determined.Plasma3-MHlevelswere3-4timeshigherbetweenAugustandSeptemberthanbetweenOctoberandJuly,whereas
plasmamethioninelevelswerelessthanhalfbetweenOctoberandJanuarycomparedwithbetweenJuneandSeptember.Thehorses
wereusedfornightcompetitionduringsummer;hence,muscleproteindegradationmayhavesubstantialyIncreasedowlngtOnight
exerciseandheatstress.Decreaseofplasmamethioninelevelssuggestedproteinsynthesiswasenhancedandbodyprotein
mobilizationwasamelioratedinau山mm
Second,changesofproteinmetabolisminperlPartumdairycowswereexamined,becauseparturitionisamainphysiologlCal
eventanditsmanagementisvitalintheindustry.Low(LF,25%)andhigh(HF,35%)foragedietswereoferedtodairycowsat17%
Crudeprotein(CP)level,andplasmasamplesweretakenat-1,0,0.2,1and4wkaRerparturition.Plasma3-MHlevelspeakedat0.2
andlwkpostpartum,indicatingsubstantialbodyproteinmobilizationoccuredatpostpartum.Thelevelsofplasma3-MHgradualy
decreaseda允erwards,whileLFdietretardedtherateofdec)ine.
Third,theefectofruminalyprotectedaminoacids(RPA),whichisexpectedtoincreasetheamountofaminoacidsabsorbedin
smallintestine,Onproteinmetabolisminperipartumdairycowswasexamined.Samplecolectionandanalyticalmethodswere
simlartothoseinthesecondexperiment.RegardlessofRPAsupplementation,plasma3-MHconcentrationpeakedat0.2wk
postpartum,andthendeclinedgradualyaswasseeninthesecondexperiment･Peaklevelsandmeanvaluesofplasma3-MH
appearedtodecreasewithRPAsupplement,althoughthechangesdidnotreachsignificance･Feedintakeandmilkyieldwerealso
unaffected.
Finaly,theefectofdietaryproteinlevelonproteinmetabolisminpenpartumdairycowswasexamined.Twodietswith
differentCPlevels(17%and19%)wereofered,andsamplecolectionandchemicalanalysesweremadeinthesamewaytothe
secondandthirdexperiments･Plasma31MHconcentrationpeakedatO･2wkpostpartum,whilethepeakvalueswerelowerinCPI9%
cowsthaninCPI7%cows･Feedintake,milkyieldandmilkcompositionappearedtoimprovewithCP19%dietcomparedwith
CPI7%diet･Un)ike3-MHlevels,bloodureanitrogenconcentrationswerehigherinCP19%cowsthaninCP17%cows.
Theabovefindingsindicatethatplasma3-MHconcentrationmayserveasasensitiveindexofproteincatabolisminhorsesand
dairycows･Monitonngtheconcentrationcanhelpunderstandhowwesupplyproteinandaminoacidstoimprovecompetitionand
recoverylnracehorses,andwhetherdietarytreatmentmayfavorperformanceofdairycowsespecialylnPeripartumperiod･
論文幸査結果の要旨
本研究は,血紫3-メチルヒスチジン (3lMH)濃度の動態とその変動要因について,競走馬および泌乳
牛を対象として調査および実験を行ったものである｡3-MH濃度を指標とした蛋白質異化の推定はヒトお
よび実験動物で多くの研究事例があるが,大動物あるいは産業動物における知見はきわめて乏しい｡競
走馬では筋肉の強化および機能回復がきわめて重要であり,乳牛では分娩前後の栄養管理が泌乳および
繁殖成績に大きく影響するOこれまで用いられてきた血中尿素 (BUN)濃度は蛋白質異化を特異的に反
映する指標ではなく,血紫3-MH濃度を用いてより精練な栄養管理が可能であるかについて検討したO得
られた知見は以下の通りである｡
競走馬の静脈血を月1回サンプリングして血紫アミノ酸および血紫3-MH濃度の変動を調べたところ,
3-MH濃度は8-9月に顕著に高まることが判明した｡この競走馬は夏期に夜間レースを行っており,体蛋
白質の季節的な損耗および分解変動を,血梁3-MH濃度で的確に把握できることが明らかとなった｡
続く3回の実験は,分娩前後の乳牛を対象として行った｡まず,粗飼料割合を通常水準より下げて,潤
化速度の速い繊維質を給与する実験を行った.血渠3-MH濃度は分娩直後に上昇し,その後緩やかに低下
して分娩前の水準に戻るという変化を示した.粗飼料割合が低い飼料を給与すると血渠3-MH濃度の低下
はむしろ遅くなり,繊維の消化速度を速めるという飼料設計が,分娩後の機能回復にかえってマイナス
であることを血渠3-MH濃度が明確に示したO
続く実験では,小腸へのアミノ酸供給および高蛋白質飼料の給与による変化を調べた｡いずれの実験
でも,血紫3-MH濃度は分娩直後に上昇し,その後低下したO小腸へのアミノ酸供給は血渠3-MH濃度に
影響しなかったが,給与飼料の蛋白質含量を17%から19%に高めると,血紫3-MH濃度は低下した.泌乳
成績の改善効果は高蛋白質飼料の給与でのみ認められたことから,血渠3-MH濃度は乳牛の蛋白質異化を
表す指標として鋭敏かつ有用であると判断された.また,分娩後の体重変化を推定するうえで,血渠3･MH
濃度はBUN濃度よりも優れることが示された｡
これらの知見は,馬および乳牛の栄養管理に新たな指標を提示するものであり,関連産業の発展に資
する成果として,学術的にも高く評価できるものである｡以上のことから,浮田久美子氏は自然科学研
究科の博士 (農学)の学位を受ける資格があるものと判断したO
